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TWO CASES OF  EMPHYSEMATOUS PYELONEPHRITIS
—CONSIDERATIONS ON THE CHOICE OF TREATMENT—
    Koji MURANAKA, MaSarU GOBARA, Yuji SUZUKI, 
 Naohiro NAKAMURA, Hisao KOMEDA, Manabu OKANO, 
Hironobu AKINO, Yukishige ISOMATSU, Yusuke KANIMOTO, 
       Yasuo SHIMIZU and Yukimichi KAWADA
From the Department of Urology, Fukui Medical School 
(Director: Prof. Y. Kawada)
Emphysematous pyelonephritis is a severe infection characterized by the presence of gas within 
the renal parenchyma and perirenal tissues. Two cases of this disease are presented. They were 
the 16th and 17th case reported in Japan. 
    Case 1 was a 63-year-old womanwith diabetes mellitus and liver cirrhosis. She was hospitalized 
for abdominal pain and anuria. Renal X-rays showed a gas shadow in and around the left kidney, 
but no evicence of upper urinary tract obstruction. Although hemodialysis was done, she died of 
heart failure. 
    Case 2 was a 54-year-old man with diabetes mellitus was admitted with the complaint of fever 
and left abdominal pain. Renal X-rays showed a gas shadow in and around the left kidney but 
no evidence of upper urinary tract obstruction. He was treated with intensive antibiotic therapy, 
control of blood sugar, intravenous drips and percutaneous drainage. Clinical features improved, 
but deteriorated after 40 days of therapy. The gas shadow remained unchanged on CT scanning, 
and aortography showed the occulusion of the left renal artery. Nephrectomy was done after 50 
days. 
   Seventeen cases of emphysematous pyelonephritis in the literature including our cases are re-
viewed, especially the choice of the treatment is discussed.

























　 　 　 　 renal　parenchyma　and　perirenal　area
　 　 　 　 (Case　1),　but　no　cvidence　of　upPer
　 　 　 　 urinary　tract　obstruction.
とな る.
　 入 院 時 現 症:体 格 小,栄 養 状 態 不 良,意 識 状 態 や や
不 明瞭,眼 球 結 膜 や や黄 疸 様,眼 瞼 結 膜 や や 貧 血 様,
胸 部理 学 的 所 見 で は ラ音聴 取 せ ず.腹 部 は 肝 ・腎 と も
触 知 しな いが 上 腹 部 に圧 痛 を認 め た.
　 入 院時 検 査 所 見:末 梢 血 ・RBC　382　x　lo4/mm3,
wBc　21,600/mme,　Hb　12.39/dl,　Plat・2・3×103/




　 尿 沈 査.RBC(十),　WBC(升)s　bacteria(十).
　 入 院 後 経過:当 科 に紹 介 され た12月30日にRPを
施 行(Fig.1).左腎実 質 お よ び 左 腎 周 囲 に 特有 の ガ
ス像 を認 め た が,上 部 尿路 通 過 障害 は認 め なか った.
当 日,血 液 透 析 を 施 行 す る も翌 日心 不 全 にて 死 亡 し
た.全 身状 態 不 良 に て急激 な 転帰 を と った ため 十 分 な
検 査 は な しえ なか った が,特 徴 的 な レ ン トゲ ン所 見 よ
り本 症 と診断 した.
　 症 例2
　 患 者:54歳,男 性
　 主 訴=発 熱,左 側 腹 部 痛
　 既 往hi　:10年前 よ り糖 尿 病 に て イ ン シ ュ リン療 法 を
施 行 して い た が 管理 は よ くなか った.
　 家 族 歴:特 記 すべ きこ とな し
　 現 病 歴ll985年2月18日 よ り微 熱(37.5℃),左側
腹 部 痛,食 欲 不 振 を 認 め た た め,2月23日 某 医 受診.
消 化 器 疾 患 が 疑 わ れ 胃透視 検査 施 行 す る も異 常 な し.
同様 の症 状 が 続 くた め2月25日 他 医 受 診.腹 部CT
ス キ ャ ン検 査 に て 左 腎 の異 常 を指 摘 され 当科 紹 介,入
院 とな る.













　 rbc(粁)Wbc(十).　 Rod　 (甘)
培 養 検 査
　 尿:K.pneumonTae>105/m2
　 血 液:K.pneumonTae




　 　 　 　 renal　parenchyma　and　perirenal　area
　 　 　 　 (Case　2),　but　no　evidence　of　upper
　 　 　 　 urinary　tract　obstruction.
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認 め た が 左 腎 は触 知 しなか った.全 身 状 態 は極 め て 不
良 で あ った.
　 入 院 時 検 査 所 見:Table　Iに 示 す よ うに 貧血,白
血 球 増 多,Na・K・Clの 低 値,　BUN・S-creatini-
neの 上 昇,血 沈 ・CRPの 尤 進,空 腹 時 血 糖 の 高 値
な ど を認 め た.細 菌 培 養 検 査 で は 尿 中 お よび血 中 か ら
K.Pneumoniaeが分 離 され,と もに 爽膜 型 別 の1型 を
示 した.
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゲ
　　 ＼ー 　 一論 罐 翻　 「/
Fig.3.　CT　 scanning　shows　the　gas　shadow　in
　 　 　 　 the　left　kidney　(Case　2).
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改善が見 られないため第4病 日に経皮的 ドレナージ術
を施行したところ,悪臭のある褐色の膿がガスととも
に噴出した.こ の時の膿の細菌培養で もK・Pneumo一

















手術所見 ・左腰部斜切開に て左腹膜後腔 に達 した
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村中 ・ほか:気 腫性腎孟腎炎 ・治療法
Fig.8.　Gross　appearance　of　the　removed







　 　 　 　 　 the　perlrenal　tlssues.
Stage　II:The　prθsence　of　gas　ln　the　kidney　and
　 　 　 　 　 its　surroundlngs,
Stage　III;Extension　fgas　through　Gerota's　fascia　or
















ている.しか し全ての症例がこの2つ に分類され うる
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Table　3・ Emphysematous　pyelonephritis　in　the　Japanese　Iiterature
































































































































































E.col「　　　 D.M.　 　 　 　 　 　　 切開→ 腎摘
Klebsiel【a　胃癌　 　 　　 　 　　 　 　 保存的
離 織 無　 保存的
E.coli　　 肝癌,　 　 　　 　 　 　　 無
　 　 　　 　 　D.M.
E.coli　　 D.M.　 　 　　 　 　 　　 手術 的
E.coli　　　 D.M.　 　 　　 　 　 　　 腎摘
E.coli　　 D.M.　 　 　　 　 　 　　 保存 的
K.pneumoniae　D.M.　 　 　　 　 　　 　 　　 切開排膿
Klebsiella無　 　 　　 　 　　 　 　　 皮膚痩
E.coll　　 D.M.　 　 　　 　 　 　　 保 存的
1:畿臨 ・D・M・ 　 腎摘
E.coli　　 D.M.　 　 　　 　 　 　　 腎摘
Klebslella無　 　 　　 　 　　 　 　　 腎摘
不明　　　　 D。M.　 　 　 　　 　 　　 腎摘
E・coll購
術,保 存的
不明　　　　 D.M.　 　 　 　　 　 　　 無
　 　 　　 　 肝硬 変
K.pneumenlae　D.M.　 経皮的　 　 　　 　 　　 　 　 　 　　 　腎



















　 　 　 　 　 mortality　trends
No・pts　Survivors　　Dead(%}


















































キャンは重要 な情 報を与 えて くれ,Kimら2。)も
KUB,排泄性腎孟造影にて本症の診断は十分なされ
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